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COMMENCEMENT 1981 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twelfth Annual Com-
mencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, University 
students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Twenty-Sixth of July 
Nineteen Hundred and Eighty-One 
J 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Facility 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Organist, Jim Gensel 
Convening the Twelfth Commencement .................................. August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................. Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ...................................................... Audience 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend De Wayne Bontrager 
Opening Remarks ............................................ Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Degrees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring Honorary Degree 
of Doctor of Laws to Roy W. Crawley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Mary R. McCahill 
Chairman of the Board of Trustees 
Hooding Committee .................... Dr. Alexander Schure, Chancellor, Nova University 
John Theobald, Member, Board of Trustees 
Closing Remarks ............................................... Dr. Alexander Schure 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend De Wayne Bontrager 
Recessional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand March from Aida by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Roy W. Crawley 
Educator, International Consultant, Public Servant 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PIDLOSOPHY 
Behavioral Sciences 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D 
CARLOS JESUS RUIZ BOLIVAR 
Major: Research and Evaluation 
Chairman: Earl F. Hughes, Ph. D 
FRANK EUGENE CARDEN JR. 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Marilyn Segal, Ph. D 
EDNACHINOY 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Dr. Georgia Reynolds 
DANIEL P. FRANCO 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Nathan Azrin, Ph. D 
November 1980 
September 1979 
May 1979 
July 6,1981 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
GENEA.ABEL 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 18, 1980 
ALEXANDERj.ANDRON 
Dade, · Florida 
January 19, 1981 
ROBERT L. ARWINE 
Dallas, Texas 
June 12, 1981 
ETHEL LOUISE AUERBACH 
Dade, Florida 
November 17,1980 
FRANCIS G. BANTAJR. 
Stamford, Connecticut 
October 18, 1980 
OCTAVIA W. BARLOW 
East Bay, California 
June 12, 1981 
RICHARD C. BARRY 
Wilmington, Delaware 
March 23, 1981 
BOBBIE P. BATCHELDER 
Fairfield, California 
November 17,1980 
LAWRENCE R. BELLI 
Philadelphia, Pennsylvania 
November 17,1980 
MAGDALENE j. BENNIEFIELD 
Dade, Florida 
October 18, 1980 
JOHN K. BOYLE 
Rimass, Rhode Island 
November 17,1980 
KENNETH H. BROWN 
Dover, Delaware 
August 18, 1980 
THOMAS JAMES BROWN SR. 
Portsmouth, VIrginia 
November 17,1980 
WILLIAM R. CAPPS 
Emporia, Virginia 
September 3, 1980 
ANTHONY CAPRIGLIONE 
Trenton, New Jersey 
June, 22, 1981 
RAYMOND W. CARMEAN 
Dover, Delaware 
November 17, 1980 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ph.D. 
ROBERT F. CARROLL 
New Haven, Connecticut 
June 22, 1981 
THOMAS C. CHALK 
Fairfield, California 
November 18, 1980 
C. SALVADORE CHERRY 
Emporia, Virginia 
June 22, 1981 
JOHN CHRISTOPHER 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 18, 1980 
GWENDOLYN T. CLARK 
Dallas, Texas 
October 18, 1980 
TOMMIE S.S. CLAY 
East Bay, California 
June 12, 1981 
PAUL F. COLELLA 
Rimass, Rhode Island 
September 3, 1980 
LEON E. COLEMAN 
Prince George, Maryland 
May 22, 1981 
GLORIA GORDON DANTZLER 
Emporia, Virginia 
October 18, 1980 
CHARLES L. DAVIS 
Emporia, VIrginia 
September 3, 1980 
DON K. DELLER 
Waukegan, Illinois 
November 17,1980 
NORMAN L. DENARDO 
Fairfield, California 
January 19,1981 
EDNA L. DIGGS 
Henrico, VIrginia 
June 12, 1981 
MAURICE JOSEPH DONNELLY 
Rimass, Rhode Island 
February 16,1981 
KARLYN A. EVERHART 
Dover, Delaware 
October 18, 1980 
ROBERT FELDKIRCHER 
Stamford, Connecticut 
October 18, 1980 
EUGENE R. FERKICH 
Los Angeles, California 
October 18, 1980 
THOMAS D. FIELLO 
Los Angeles, California 
October 18, 1980 
MARGARET A. FISHER 
Tampa, Florida 
July 20, 1981 
MARION LEROY FISHER JR. 
Emporia, VIrginia 
March 4, 1981 
REBECCA R. FORBES 
Portsmouth, VIrginia 
January 19, 1981 
HARVEY P. GETZ 
Fairfield, California 
January 19, 1981 
VIRGINIA DICKSON GITTELMAN 
Trenton, New jersey 
January 19, 1981 
DONALD E. GOLDSTEIN 
Stamford, Connecticut 
November 17,1980 
JOHN GOONEN 
Tampa, Florida 
June 12, 1981 
BOBBY H. GREENE 
Emporia, VIrginia 
February 16, 1981 
EMMA W. GREENE 
Emporia, VIrginia 
July 21, 1980 
ROBERT T. GULICK 
Philadelphia, Pennsylvania 
February 16, 1981 
RONALD j. HALL 
Los Angeles, California 
October 18, 1980 
MICHAEL H. HALZEL 
Rimass, Rhode Island 
June 12, 1981 
BARBARAJ. HANSON 
East Bay, California 
July 20, 1981 
WILLIAM JOSEPH HARDEN 
Waukegan Cluster 
July 20, 1981 
ALICE H. HARPER DOLORES LUHRS MARYM. PAUL 
Chicago, lllinois Los Angeles, California Dallas, Texas 
January 19, 1981 April 27, 1981 September 3, 1980 
VERNETA G. HARVEY JAMES C. LYNCH WAYMON H. PAYNE 
Philadelphia, Pennsylvania Rimass, Rhode Island Eporia, Vrrginia 
November 17, 1980 Mrach 23, 1981 November 17,1980 
ARLENE M. HEISSAN MARIAN P. MARTIN GERALD P. PETERSON 
New Haven, Connecticut Prince George, Maryland Fairfield, California 
June 22, 1981 March 23, 1981 March 29, 1976 
LAWRENCE A. HOBDELL DANIAL R. MASTRO BUONO RONALD J. PRITCHETT 
Dover, Delaware Wilmington, Delaware Trenton, New Jersey 
March 4, 1981 June 12, 1981 September 3, 1980 
SAM J. HORTON CLARK P. MATTHIESSEN JEAN RALPH 
Tampa, Florida Fairfield, California Tampa, Florida 
May 22, 1981 September 3, 1980 June 12, 1981 
AILENE B. HOWARD CAROLA. MAZUY JEAN RANDALL 
Jacksonville, Florida Rimass, Rhode Island Stamford, Connecticut 
October 18, 1980 October 18, 1980 October 18, 1980 
HERMAN H. HOWARD JOYCE HING McGOWAN CURTIS RANDOLPH 
Jacksonville, Florida Fairfield, California Jacksonville, Florida 
November 17,1980 November17, 1980 November 17, 1980 
WILLARDL. HUNSINGER FRANCIS D. MONTEROSSO DAVID A. RICHARDSON 
Dover, Delaware New Haven, Connecticut Prince George, Maryland 
October 18, 1980 April 27, 1981 September 3, 1980 
LOUISE R. HUNTER JAMES W. MOYERS NERIAH E. ROBERTS 
Rimass, Rhode Island Henrico, Vrrginia Tampa, Florida 
April 27, 1981 November 17, 1980 June 18,1980 
KATHERINE C. JACKSON JOSEPH MOZZANI LEONARD JOHN ROCHE 
Philadelphia, Pennsylvania Dover, Delaware Rimass, Rhode Island 
May 22,1981 May 22,1981 February 16,1981 
DONALD C. JAMES GENEVA W. MURRAY FREDERICK CARL RODGERS 
Dover, Delaware Henrico, Vrrginia Dade, Florida 
June 12, 1981 October 18, 1980 October 18, 1980 
LARRY JAMES KELLOG RUTH C. MURRAY WILLIAM D. ROY 
Dade, Florida Dallas, Texas Prince George, Maryland 
October 18, 1980 January 19, 1981 August 18, 1980 
GEORGE L. KING DANIEL GRANT NEWMAN LEWIS S. RUSSMAN 
Dover, Delaware Dover, Delaware Wilmington, Delaware 
December 8, 1980 October 18, 1980 March 23, 1981 
LEONA. KING BERTRAM M. NUSSBAUM MARVIN SIMMONS 
Dallas, Texas Trenton, New Jersey Tampa, Florida 
November 17, 1980 October 18, 1980 July 20, 1981 
ROSA JOHNSON LAWSON JAMES RAYMOND OSMAN CLYDE T. SMITH 
Dade, Florida Trenton, New Jersey Lincolnton, North Carolina 
October 18, 1980 July 20, 1981 June 22, 1981 
ROBERTA T. LEITER WILLIAM L. PAOLINO EMERSON EDLYN SMITH JR. 
Rimass, Rhode Island Rimass, Rhode Island Philadelphia, Pennsylvania 
June 12, 1981 October 18, 1980 November 17, 1980 
STANLEY LEVIN HAZEL PARTEE SHERRY SOLOMON 
Los Angeles, California Dallas, Texas West Palm Beach, Florida 
October 18, 1980 June 12, 1981 November 17,1980 
JESSIE LITTLE EUGENE JOSEPH PATTEN MAR SPELLER 
Prince George, Maryland Trenton, New Jersey Emporia, North Carolina 
June 12, 1981 October 18, 1980 August17,1981 
ETHEL SPENCER 
East Bay, California 
June 12, 1981 
WILMA T. STONE 
Tampa, Florida 
July 20, 1980 
JAMES STOVER 
Dover, Delaware 
June 22, 1981 
EARL L. SYKES 
Tampa, Florida 
March 23, 1981 
JEFFERSON V. SYKES 
Portsmouth, Virginia 
October 18, 1980 
DONALD E TAYLOR 
Waukegan, Illinois 
June 22, 1981 
THOMAS TOMLINSON 
Tampa, Florida 
May 22,1981 
JERRY K. ADAMS 
Cleveland, Tennessee 
April 27, 1981 
HARLEY P. AFFELDT 
Winston Salem, North Carolina 
April 27, 1981 
PATSY RUTH AGEE 
Tallahassee, Florida 
October 18, 1980 
WILLIAM W. ALLMAN 
San Jose, California 
September 3, 1980 
JAMES L. ARNESON 
Dubuque, Iowa 
June 12, 1981 
ROBERT G. AUBERT 
Auburn, Washington 
October 18, 1980 
CLAUDE VERNON AYERS 
Dobson, North Carolina 
November 17,1980 
JOHN E. TROUTMAN 
Dallas, Texas 
February 16,1981 
JAMES L. TYLK 
Jacksonville, Florida 
October 18, 1980 
LARRY R. WAGERS 
Tampa, Florida 
October 18, 1980 
GORDON E. WAGNER 
Waukegan, Illinois 
December 8, 1980 
KATHERINE L. WARD 
East Bay, California 
July 20, 1981 
HERBERT WATERS 
Rimass, Rhode Island 
June 12, 1981 
ROSA L. WHITE 
Dade, Florida 
November 17,1980 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Higher Education 
Presented by ROSS E. MORETON, Ed.D. 
NATHANIEL P. BAGGARLY 
Rockledge, Florida 
April 27, 1981 
JAMES C. BAILEY 
Hanceville, Alabama 
April 27 , 1981 
JOHN T. BAKER JR. 
Fremont, California 
October 18, 1980 
LILLIAN R. BASTINE 
Houston, Texas 
November 17,1980 
ISRAEL BEARD 
Milwaukee, Wisconsin 
November 17,1980 
BERNARD DALE BLEHA 
Auburn, Washington 
October 18, 1980 
JOHN A. BOHANNON 
Seal Beach, California 
December 8, 1980 
MILLARD WHITEHEAD 
Emporia, Virginia 
January 19, 1980 
JOHNNY NELL WILSON 
Waukegan, Illinois 
December 8, 1980 
RICHARD WINCH 
Los Angeles, California 
June 12, 1981 
RUSSELL M. WOLF 
Emporia, Virginia 
February 16, 1981 
HUGH WRIGHT 
Lincolnton, North Carolina 
July 20, 1981 
JOSEPH ALBERT WRIGHT 
New Haven, Connecticut 
February 16,1981 
ARLINE ZERKEL 
East Bay, California 
July 20, 1981 
ESTHER B. BOHUSLOV 
Piedmont, California 
October 18, 1980 
RONALD L. BOHUSLOV 
Oakland, California 
January 19, 1981 
HAROLD ELTON BRANHAM JR. 
Patrick Air Force Base, Florida 
June 12, 1981 
IRENE H. BRODIE 
Robbins, Illinois 
November 17,1980 
JOHN R. BROOKHART 
Longview, Washington 
September 3, 1980 
WARD E. BROWN 
Reno, Nevada 
February 16,1981 
PHYLLIS BRZOZOWSKI 
Monrovia, California 
September 3, 1980 
PALMA B. BUCCELLI CALVIN LEVI FARMER FREDERICK H. HOLMES 
Philadelphia, Pennsylvania Santa Ana, California Ballston Lake, New York 
February 16, 1981 October 18, 1980 March 23, 1981 
ISAAC S. CALL MARY C. FIORENTINO DONALD W. HUGHES 
Plantation, Florida Placentia, California Chehalis, Washington 
August 18, 1980 December 8, 1980 September 3, 1980 
DENNIS CALLAS ROBERT F. FOREST EMANUELJARASUNAS 
Delhi, New York Castleton, Vermont Santa Monica, California 
March 23, 1981 September 3, 1980 September 3, 1980 
BETTYE M. CARPENTER JOEL MACK FREEMAN ROBERT J. JASANY 
Rutherfordton, North Carolina Cullowhee, North Carolina Parma, Ohio 
September 3, 1980 March 23, 1981 October 18, 1980 
JACKIE MOE CASWELL JOHNW. FRY FRANCES M. JOHNS 
Dallas, Texas Honolulu, Hawaii Hampton, Virginia 
October 18, 1980 July 21, 1980 October 18, 1980 
KAYE B. CHASTAIN JERRY DEAN GALIN CHARLESP.JOHNSON 
Windermere, Florida Hanceville, Alabama Seal Beach, California 
June 12, 1981 March 23, 1981 September 3, 1980 
NANCY C. CHENG BARBARA GEAITHER LUTHER BUD JOYNER 
Villa Park, California Chicago, Illinois Levellend, Texas 
September 3, 1980 September 3, 1980 May 22,1981 
ELIZABETH S. COTION JUAN M. LAMELA GONZALEZ JUDITH N. KAPPENBERG 
Irvine, California Rio Piedras, Puerto Rico Aiea, Hawaii 
December 8, 1980 November 17,1980 September 3, 1980 
CLYDE CROSKEY JR. SUSAN WALKER GRAY ROSELEE C. KELLEY 
Miami, Florida North Miami Beach, Florida Dunedin, Florida 
March 4, 1981 September 3, 1980 November 17,1980 
HUGH ALAN DAVIS DEBRA P. GUEST GENELL O. KELSO 
Orlando, Florida Tampa, Florida Dallas, Texas 
October 18, 1980 October 18, 1980 July 21, 1980 
LOUISE D. DEAN FAYE T. HAGAN JIMMIE KING JR. 
Northridge, California Miami, Florida Tuskegee Institute, Alabama 
August 18, 1980 February 16,1981 June 12, 1981 
NANCY R. DEAN WILLIAM J. HARRINGTON JUDITH LORRIER KLYKKEN 
Atlanta, Georgia Mentor, Ohio St. Petersburg, Florida 
October 18, 1980 January 19, 1981 November 17,1980 
SARAH KATHERINE DEAN ALTHERIA THYRA HARRIS HELEN T. KREIGH 
St. Petersburg, Florida EI Portal, Florida Lodi, Ohio 
January 19, 1981 April 27, 1981 July 21, 1980 
STUART J. DEARING FRED HEFFNER PAUL KRETZSCHMAR 
Fairfax, Virginia Reading, Pennsylvania Coral Gables, Florida 
October 18, 1980 June 12,1981 September 3, 1980 
CHARLES H. DOME HELEN GORDON HELBING FREDERICK W. KUHL 
Winter Park, Florida Pasadena, California Carmichael, California 
March 4, 1981 March 4, 1981 April 27, 1981 
ANN SHENEFIELD DOWD RANDALL L. HENION JACQUELEE LAMB 
Newport News, Virginia Lexington, North Carolina Chicago, Illinois 
December 8, 1980 August 18, 1980 January 19, 1981 
RITA D. DRISCOLL ESTHER M. HIGAKI DANIEL E. LARIOS 
Fitchburg, Massachusetts Honolulu, Hawaii Bakersfield, California 
May 22,1981 October 18, 1980 January 19, 1981 
lONE H. ELIOFF HAZEL L. HOGAN BARBARA B. LATHAM 
Berkeley, California Maitland, Florida Lacrescenta, California 
July 21, 1980 June 12, 1981 October 18, 1980 
EDWARD T. LAU JR. ROBERTA LAMNECK NOONAN MARY P. SCOPATZ 
Aiea, Hawaii Frankfort, Illinois Santa Barbara, California 
July 21, 1980 January 19, 1981 December 8, 1980 
FLOYDj.LEDBETTER CARL E. OPPERMANN KEIKO SHIRAE 
Winter Park, Florida Wadesboro, North Carolina Mililani Town, Hawaii 
May 22,1981 July 21, 1980 October 18, 1980 
ETHEL ROMINES LEE DAVID B. PARKER GARY SIMPSON 
Jacksonville, Florida Visalia, California Gastonia, North Carolina 
August 18, 1980 January 19, 1981 November 17,1980 
PATRICK J. LINEHAN DOLLY C. PARTRIDGE DOLORES SORENSON 
Orlando Park, Illinois Cantonment, Florida Citrus Heights, California 
February 16, 1981 June 12, 1981 April 27, 1981 • ! 
JUDITH A. LORD WILLIAM E. PATTON JOHN F. STANDRIDGE 
Edmonds, Washington Country Club Hills, Illinois Miami Lakes, Florida 
September 3, 1980 September 3, 1980 July 21, 1980 
KIRK W. MACGUGAN JOANNE E. PERKO PAUL S. STARK 
Pearl City, Hawaii Brecksville, Ohio Daytona Beach, Florida 
August 18, 1980 December 8, 1980 October 18, 1980 
JOHN T. MANNING EUGENE PINCHUK HORACE L. STEWART 
Titusville, Florida La Canada, California Austin, Texas 
January 19, 1981 February 16,1981 October 18, 1980 
CHARLES j. MARTINO H. RONALD POTTORFF THOMASj.SULLlVAN 
Seminole, Florida Fairview Park, Ohio Guilford, Connecticut 
September 3, 1980 January 19, 1981 March 4, 1981 
LARRY W. McCOY BARBARA S. PRATT JAMES R. SUMRALL 
Athens, Alabama Sacramento, California Nipomo, California 
May 22, 1981 July 21, 1980 October 18, 1980 
WILLIE B. McGOUGH JR. DlANELLA BEATRICE PRIMOUS RUBYE J. TAYLOR 
Wilmington, North Carolina Chicago, Illinois Chicago, Illinois 
September 3, 1980 March 23, 1981 June 14, 1980 
MARION B. MENZEL LEROY CROWDER REED THEODORE THEODORE 
Largo, Florida Ocala, Florida St. Cloud, Florida 
July 21, 1980 June 12, 1981 January 19,1981 
GAYLIER E. MILLER LILLIAN S. RICHARDS WANDAJ. THOMPSON 
Jay, Florida Fresno, California Ft. Worth, Texas 
September 3, 1980 May 22, 1981 July 21,1980 
CHARLES E. MOORE NANETTE N. RODGERS MAURICE THORNTON 
Worthington, Minnesota Winter Haven, Florida Cleveland, Ohio 
October 18, 1980 October 18, 1980 June 12, 1981 
JOHN MORGAN JR. WALTER B. ROSE JAMES R. TIFFANY 
Greenwood, South Carolina Syosset, New York Leesburg, \Trrginia 
December 8, 1980 October 18, 1980 November 17, 1980 
ELLEN K. NAKASONE JORENA RYKEN RALPH H. TODD JR. 
Wailuku, Hawaii Wheaton, Illinois Fair Oaks, California 
April 27, 1981 September 3, 1980 March 4, 1981 
MARY P. NELSON HERBERT L. SCHLACKMAN IVAN L. TORRES 
Gladwyne, Pennsylvania Malibu, California Reading, Pennsylvania 
May 22,1981 November17,1980 March 4, 1981 
YURIKO Y. NISHIMOTO GARY R. SCHORNACK MIGNON S. TUCKER 
Honolulu, Hawaii Waukesha, Wisconsin Osteen, Florida 
July 21, 1980 April 27, 1981 September 3, 1980 
WILLIAM E. NITCH CARL W. SCHUSTER BARBARA LEE TURK 
Youngstown, Ohio West Allis, Wisconsin Long Beach, California 
October 18, 1980 May 22,1981 April 27, 1981 
.' 
.', 
FRED CONRAD ULMER 
Highland Springs, Virginia 
April 27, 1981 
DORA L. VOIGHTS 
LaGrange, Illinois 
October 18, 1980 
MICHAEL T. WAXMAN 
Brooklyn, New York 
July 21, 1980 
GLORIA D. WHITNEY 
Cocoa, Florida 
November 17, 1980 
EDWARD S. WILKINSON 
Friendswood, Texas 
July 21, 1980 
NAOMI R. WILLIAMS 
Clearwater, Florida 
November 17,1980 
MICHAEL H. BALTER 
Chicago, III 
June 22, 1981 
NEIL E. BENNETT 
Chicago, III 
January 19, 1981 
JAMES R. WINNING ANNIE H. YAMADA 
Pfafftown, North Carolina Kaneohe, Hawaii 
October 18, 1980 July 21, 1980 
ROLANDB. WOODLAND WILLIAM Y. YAMADA 
Entralia, Washington Kaneohe, Hawaii 
February 16, 1981 August 18, 1980 
MARLENEE. WOODSON ALAN M. YONAN 
Bradenton Beach, Florida Honolulu, Hawaii 
February 16, 1981 September 3, 1980 
TIMOTHY WRIGHT BENG P. YOSHIKAWA 
Mentor, Ohio Honolulu, Hawaii 
October 18, 1980 September 3, 1980 
VIRGINIA R. WRIGHT LOIS M. ZARAGOZA 
Homewood, Illinois Pensacola, Florida 
May 22, 1981 March 23, 1981 
GUSTZOGAS 
Reading, Pennsylvania 
April 27, 1981 
DOCTOR OF PUBLIC ADl\1INISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
CYNTHIA MOORE CHESTNUT RONALD FLETCHER GEE 
North Florida II Chicago III 
July 20, 1981 February 16, 1981 
PAUL MARK COMEAU STANLEY GONTARZ 
South Florida III New England I 
September 3, 1980 December 8, 1980 
RICHARD ALLEN BERNSTEIN JOHN A. DOW, JR. WILLIAM A. HALLER 
Hudson, I South Florida VII North Florida II 
September 3, 1980 October 18, 1980 February 16, 1981 
HORACE C. BOUCHELION AUGUST VICTOR ELLIS JULIUSHEIN 
D.C. III North Florida II Chicago, III 
October 18, 1980 August 18, 1980 March 23, 1981 
JESS j. BOYTELL DONALD MAURICE FISHER MICHAEL STUART HOLTCAMP 
South Florida VII D.C. III Huntsville III 
January 19, 1981 September 3, 1980 February 16, 1981 
WILLIAM ANDREW BROWN F.D. FOLETTE MARYLOU HUGHES 
Orlando I Huntsville II South Florida VII 
February 16, 1981 December 8, 1980 October 18, 1980 
FREDERICK CARODINE MELVIN H. FRIEDMAN JOSEPH ROBERT IPPOLITO 
Huntsville III Delaware Valley II North Florida II 
June 22, 1981 June 22, 1981 March 23, 1981 
RONALD WILLIAM CARTER GEORGE JOHN GABRIEL DONALD EDWARD JONES 
D.C. IV Chicago II North Florida II 
June 22, 1981 January 19, 1981 December 8, 1980 
DONALD H. KAZEN OFF HATTIE MARTIN MATTHEWS CARL A. RODRIGUES 
Hudson I D.C. IV South Florida VII 
December 8, 1980 June 22, 1981 October 18, 1980 
JOHN M. KUTCH, JR. ARNOLD O. MAYNARD DOLPH SANTELLO 
D.C. IV Huntsville III New England I 
June 22, 1981 July 20, 1981 June 22, 1981 
EVANGELOS LOGOTHETIS HELEN E. MOSIG GRANT CARDINAL SHUMWAY 
South Florida VI Hudson I D.C. III 
November 17, 1980 January 19, 1981 February 16, 1981 
JOHN E. LYNCH JAMES ANTHONY MURPHY FREDERIC JOSEPH THOMAS 
North Florida II Hudson I New England I 
September 3, 1980 December 8, 1980 September 3, 1980 
JOHN FRANCIS MAGOOLAGHAN GEORGE DORMAN OLIVET OLIVER O. WAINWRIGHT 
Hudson I Hudson II D.C. III 
November 17, 1980 September 3, 1980 July 20, 1981 
RONALD EDWIN MARTIN LLOYD GEORGE RATTRAY THOMAS JOHN WARD 
Huntsville III South Florida VII Hudson I 
May 22,1981 January 19, 1981 September 3, 1980 
JOSEPH JAMES MASTRO MONICO, JR. WILLIAM F. WEGENER 
Delaware Valley II North Florida II 
March 23, 1981 
JOYCE BLAKELY 
TILDADEAM 
LORRAINE DISTASIO 
JEANNE HARRELL 
LUBAKIRSH 
CARL R. COOPER 
North Miami Beach, Florida 
July 20, 1981 
LLOYD D. ELGART 
Miami Lakes, Florida 
March 23, 1981 
HARINDER GULIANI 
Fort Lauderdale, Florida 
July 20, 1981 
SOLOMON HURIASH 
Tamarac, Florida 
May 22,1981 
June 22, 1981 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
Presented by RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
DARLENE LAUTERBACH 
LINDA LEVENE 
ABBEY B. MANBURG 
CINDYNURIK 
TERRY OSTRANDER 
JERI SOROSKY 
IRENE SPALTER 
WILLIAM M. STONE 
DOUGLAS WHITTAKER 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
LESLIE KAY 
North Lauderdale, Florida 
July 20, 1981 
LEWIS WILLIAM LASH 
Plantation, Florida 
January 19, 1981 
JULIE M. PESTELLA 
Hollywood, Florida 
July 20, 1981 
DENNIS J. ROMANCE 
Plantation, Florida 
March 23, 1981 
MARGARET ROGERS SHEARON 
Fort Lauderdale, Florida 
July 20, 1981 
JACQUELINE WAGNER 
Hollywood, Florida 
July 20, 1981 
MAX WHITLOCK 
Miami Lakes, Florida 
July 20, 1981 
SEYMOUR N. ZEIDMAN 
Hollywood, Florida 
July 20, 1981 
* ) 
]URIS DOCTOR 
Nova University Law Center 
Presented by Dean OVID C. LEWIS,].S.D., at ceremonies held May 24, 1981 
RAND ACKERMAN CATHERINE RAE ESPINOSA DOROTHY V. MAIER 
JOSEPH SALVATORE ALESSI MICHAEL DAVID FAZIO FRANCINE MARX 
EMERSON SCOTT ALLSWORTH RAMON DAVID FELIU LAURENCE ALAN MAURER 
MARLYN JOY ALTMAN CHARLES FLAXMAN MELANIE GIVEN MAY 
FRANZ ALEXANDER ARANGO MINDY FLETCHER JOAN FRANCES McDERMOTT 
MARK 1. ARONSON BRIGDON KENTON FOSTER DOUGLAS MALCOLM McINTOSH 
CAROL DUNN BARRON FRED LAND FULMER SUZANNE ROBIN MERRALL 
LAWRENCE IRWIN BASS MARK LOUIS GAETA RICHARD A. MILLS 
LINDA S. BENN JOHN G. GEORGE PETER MINEO, JR. 
ALAN STEVEN BERNSTEIN MARC HILARY GOLD EARL WILSON MORELAND, JR. 
LAURIE ANN BERNSTEIN ALAN MARC GREEN ARTHUR j. MORRISON 
MICHAEL ALAN BERNSTEIN FRANCINE E. GREENBERG LESLI ELLEN MUCHNICK 
STUART B. BLAKE LYONj.GREENBLATT CORNELIUS BERNARD MYERS, III 
ALLEN ANATOLE BLASE KARL D. GRIFFIN MICHAEL BARRY NIPON 
WILLIAM JUDE BOOTH JOSEPH FRANCIS GROVE DANIEL RAYMOND NOBLE 
THOMAS C. BROWN MARK S. GRUBER AMANDA LAURA NYE 
KAREN ROMERO BURNS EDUARDO R. GUERRERO DEBORAH S. OHMAN-ZIMET 
SAUNDRA leGRAND YVONNE R. HALL TERENCE TRUMPY O'MALLEY 
BUTTERWORTH MICHAEL THOMAS HAND ANTHONY JOSEPH ORTNER 
ROBIN CORWIN CAMPBELL TRACYLEEHENNEKAM LEON MARTIN ORTNER 
LOIS BLOODGOOD CARLTON ARTURO V. HERNANDEZ ROBERT M. PASIN 
LEE F. CARNEY EARLEEN HEROD COTE HAMPTON CONRAD PETERSON 
FRANCES BRANDON CHAPMAN BARBARA ANN HEYER TAHINA CARIDAD PLANAS 
GARY ELLIOTT CHASE BARBARA BACHOCHIN HORNEY MURIEL LEVINE PLEVY 
DEBRA LYNN CHOLODOFSKY RICHARD HUBSCHMAN, JR. CHRISTOPHER WILLIAM POLE 
TIMOTHY D. CIASULLI JOSEPH JAMES HUSS ALAN JAY POLIN 
FRANCIS P. CIPRIANO STUART IRA HYMAN SUSAN LEIGH PORTER 
SHARRON G. CLIVE THEODORE JOHN JEFFIDES ELIZABETH RYBERG READ 
LaDONNA JEAN CODY WESLEY MICHAEL KAIN JUDITH ELLENBOGEN M. REICH 
RICHARD S. COHEN KAREN KANTNER-MANN STEPHEN JOHN RILEY 
CLYDE MABRY COLLINS, JR. BARBARA HAWORTH KATZEN VIRGIL RAYMOND RIZZO 
STEVEN ALAN COLSKY ROBERT WAYNE KELLEY MARY ANNE ROBERTSON 
SUZANNE LIVORNA COSTANTINO JULIE BARBARA KOENIG MARIA RODRIGUEZ 
DANCYTRYN ELLEN KAREN KRACOFF RICHARD LAMAR ROGERS 
MICHAEL SCOTT DAVIS MARK L. KRALL MARTIN S. ROSENBLOOM 
M. CHRISTINA DEL-VALLE JOSEPH B. LAKOVITCH STEPHEN N. ROSENTHAL 
JOHN RICHARD DeTOMA PAUL THOMAS LANGERMAN LAURA SHESKIN ROTSTEIN 
KENNETH SIDNEY DOBKIN CHERYL JOY LEVIN NASHID SABIR 
RICHARD DOCOBO MARKF. LEVY KERRY R. SCHWENCKE 
MARY ANN DUGGAN KENNETH P. LIROFF DONALD ROBERT SILVER 
DAVID BRENT EDDY JOHN CHARLES LUKACS CLAYTON DANIEL SIMMONS 
CHRISTOPHER CHARLES EDWARDS ANNE BEARD MACLEAN RONALD EHLBERT SMITH 
GARY MARK STEINBERG LUIS VIDAL DAVID MARK WIEGAND 
MICHAEL SCOTT STEINER KATHERINE D. WALLACE ELIZABETH DIXON WILKINS 
COREY RICHMAN STUTIN PETER BRUCE WEINTRAUB QUELLETTE WILKINSON 
SHARON BOURASSA-DIAZ TIERNEY HAROLD WEISSMAN DEBORAH ANN WOLFORD 
DAVID RICHARD TROUTMAN 
JOANNE TYSON 
JILL ANN VAN DERVEN 
CARLOTA ACOSTA 
JUDITH ADAMS 
CYNTHIA MOTON ANDERSON 
ANN B. AYCOCK 
DOLORES BARSA 
WILLIE L. BENJAMIN 
ALBERTO BERAJA 
ESTHER BERGER 
NANCY G. BERK 
CAROL S. BERNSTEIN 
SUSAN E. BLACK 
MICHAEL WAYNE BOEHLER 
HARRIETT JUNGBLUT BROCK 
ELDEN WAYNE BROCK 
EDDIE BROWN 
JOSEPH C. BURGESS 
ROZZIEBUSH 
MARYM. BYRD 
SARAH BYRNE 
JEAN CAVANAGH 
BARBARA T. CHADSEY 
KENNETH F. CLARK 
NATHAN COLLINS JR. 
WILLIAM R. CONLEY 
CAROLINE CYNAMON 
DAVID K. DALKE 
ADELE D. DE LOS SANTOS 
ROSA L. DENNIS 
GERALD DESTEFANO 
ROBERT J. DEYLING 
JAON S. WEITZMAN RICHARD SIDNEY WOMBLE 
THOMAS E. WHIGHAM SHARON A. WOOD 
TRELA JANE EDWARDS WHITE ROBERT MICHAEL ZIEJA 
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Presented by RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
ANN LOUISE DILIONE 
PRUDENCE STANTON DOYLE 
MARIANA OSORIO ECHEVARRIA 
SUE ANN ENRIGHT 
EMILY A. FERGUSON 
ANGELA FERNANDEZ 
BESSIE FLOWERS 
DANA FOERSTER 
LUCY K. FOREHAND 
HENRY C. FRAIND 
SHIRLEY O. GREENE 
JOHN BARTRAM GRIMM 
HORTENSE GRIMSLEY 
ROSLYN HARDY 
CAROLYN HAZELTON 
RICHARD A. HEDLUND 
MARVIN HINSHAW 
JEAN HORN 
CAROL A. HOUCK 
JAMES RUSSELL HUDSON 
EARLENE KING HUDSON 
RETHEMA GALES IVY 
GARY JACOBS 
MOHINDER JAIN 
JESS F. JECKEL 
RUBY JOHNSON 
MARILYN E. JOHNSON 
ARLENE JOHNSTON 
SHARON A. KASNI 
ANTONIETA SURROCA KELLY 
STEVE E. KERLEY 
CARMEN PARDO LAMBERT 
DANIEL P. LEUCHAUER 
JOEL SELDEN LEVINE 
JEWELL McFARLAND LEWIS 
JANETTA LIVINGSTON 
DANIEL LUND 
IRIS B. MANNING 
DIANE M. MANNION 
MIRTA LUIS MARCOS 
VERA McCOY 
MARGARET M. McDANIEL 
ROBERT N. McLEOD 
ALONZO M. McQUEEN 
BARBARA G. MILLENDER 
JOSEPH MLCUCH JR. 
MARY RUTH MOLUMBY 
BRENDA SERMONS MONTGOMERY 
DREW WOODSON MOORE III 
JANET W. MORGAN 
RONALD B. MOSCOW 
JOAN MURPHREE 
ELIZABETH ANN MURRAY 
RICHARD DAWSON NORMOYLE 
ANITA M. PALMER 
DONALD R. PAPA 
EARL M. PATTERSON 
ELLEN B. PERRYMAN 
HAROLD POSNER 
FANYPOSNER 
OSCAR POTTER 
BARBARA HARRIS PRUITT 
ASUNCION PURl 
ANN M. REEHIL 
MARION ELIZABETH REEVES 
HORTENSIA REYNALDOS 
JOHN RICHARDSON 
MARGARET LORETTA RICOU 
RICHARD ROBBINS 
PRISCILLA ROEHM 
MARIA TERESA ROJAS 
PHILIP J. RYAN 
EUGENE SANTIBANEZ 
RENNE B. SCHICK 
JEANNE S. SHELL 
MANUEL M. SILVA BERNNY VALDEZ JR. 
KENNETH HARRY SIMS RONNEY R. VIRGILLITO 
GREG E. SMOLKOVICH THOMAS VOTOLATO 
PAULETTE J. SPIELMAN NANCYS. WAGAR 
PATRICE Y. STILL LORETHA WAITERS 
ELLEN SUPRAN CARLE. WAMPOLE 
ETHEL ANN TEISCH ELLEN J. WATSON 
SELENA F. THOMAS MARSHALL WAYNE 
ALFRED N. THOMAS ALICE A. WELLS 
GERALDINE TRUEMAN RONALD K. WHITE 
STEPHANIE TURNISPEED GARY NEIL WILANS 
AUDREY SOYAK TUTHILL GWENDOLYN S. WILLIAMS 
CORAL A. TYSON KAREN S. WILSON 
DIANNE L. UHLES DEBORAH S. WILSON 
MIRTHA B. UTSET FLOSSIE BANKS WOMACK 
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MOSTAFA SEIFOLLAHI 
SANDRA CAMPBELL ACSON 
Counseling 
CARYN ADLER 
Counseling 
RHODA GOLDBERG ALBIN 
School Guidance 
CLAIRE ALTMAN 
Applied Psychology 
ALLAN FABER ANFINSON 
Counseling 
jUDlTHARON 
Counseling 
SANDRA JOY KELLOG BOWEN 
Counseling 
BARBARA ANN BURKE 
Counseling 
ROBERT L. CARTON 
Counseling 
JAMES M. CASH 
Counseling 
SHIRLEY A. CLEMENTS 
Counseling 
JUDITH C. COHEN 
Gerontology 
GLEN S. COMBS 
Counseling 
JAYNE CORAAGGIO 
Counseling 
HELEN ZWEIP CORNELY 
Gerontology 
BEVERLY COURTNEY 
School Guidance 
DEBORAH A. COWART 
Counseling 
MARYANNE CRANE 
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PATSY R. CROSARIOL 
Counseling 
JOYCE CROSS 
Counseling 
STEPHANIE DANIELS 
Counseling 
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GERARDO M. DESANTO 
Counseling 
CATHERINE DROUIN 
Counseling 
RENA ECKHAUS 
Applied Psychology 
ANIL KUMAR EDWARDS 
Learning Technology 
BETTY JEAN FIRST 
Counseling 
GUY A. FLETCHER 
Gerontology 
jOANC. GALE 
School Guidance 
ANNE VERONICA GALLAGHER 
Counseling 
MASOUD GHANOUNI 
Computer Science 
CHARLES WAYNE GREGORY 
Computer Science 
BRUCE L. HARjUNG 
Counseling 
MARCIA L. HARRIS 
Human Services 
LENA HARRISON 
Human Services 
ROBERT R. HAZELWOOD 
Counseling 
LOUIS F. HEID 
Counseling 
MICHAEL HOGAN 
Counseling 
MARIE]. IRWIN 
Human Services 
BARBARA ANNE JOHNSON 
Counseling 
JAMES W. KANTOWSKI 
Computer Science 
DIANE S. KATZ 
Applied Psychology 
PAMELA]. KEBRDLE 
Counseling 
BEATRICE KERN 
Counseling 
MURRAY]. KERN 
Counseling 
JEFFREY KLEIMAN 
School Guidance 
KATHLEEN GILMAN KRAMER 
Counseling 
ROBERTA ANN KROLL 
Counseling 
WALTER G. LACKEY 
Counseling 
DORIS C. LAMELLE 
Gerontology 
GARYB. LANE 
Applied Psychology 
RENEE LEVINSON 
Counseling 
JEAN LORD 
Counseling 
ANTHONY MALLACE 
Counseling 
RICHARD EDWARD MARESCO 
Counseling 
JUSTINE S. McCALLUM 
Counseling 
NEIL]. McGRATH 
Counseling 
RHONDA MIKLIC 
Applied Psychology 
JAMES M. MILES 
Applied Psychology 
MARGARET MITCHELL 
Human Services 
FRED A. MONROE 
Human Services 
MARY KAY MOORE 
School Guidance 
JOSEPH LEE MOSKOWITZ 
Applied Psychology 
PATRICIA ANNE MOUSLEY 
Applied Psychology 
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ALBERTO ARMENGOL CLAIRE BRADLEY MARTHA MIMS CHANCE 
TERESITA ARTAMENDI ANN BRAUER GWENDOLYN M. CHARLTON 
CHERYL ASHBY JAMES HARRISON BRAUER KERRY FRANCIS CHESSER 
SARAH E. ASKEW lONE BRIDENSTINE PATSY MURANAKA CHESSER 
JACQUELINE B. ATHERTON BETTY LOU BRIDGES MARGARET CHAVIN 
PHYLLIS EVAN ATKINS SANDRA BRIERLEY BARBARA ALENE CLARK 
SHIRLEYG. AUSTIN MARY DEAN BROMIR KRISTINE A. CLARK 
JUDITH ANN AVERBACK PAULBRONIS BETTY JEAN CLARK 
PAUL R. AZNAREZ HELEN GRAHAM BRONSON GLORIA JEAN COATS 
ROBIN G. BAILEY JOANNE BROOME STEVEN M. COBB 
MARDENE C. BAILEY JAMES S. BROWN RALPH C. COCCHI 
UMAYYA BAKEER GWENDOLYN Y. BROWN THOMASC. COLEMAN 
RUBYE DANIELS BAKER GARY BROWN JOSEPH COLEMAN 
ELIZABETH JEAN BALDY ZELLA MAE BROWN NANCY COLLAZO 
ELINA AMADOR BANCIELLA JEROME BROWN GEORGE DEAN COLLINS 
HORTENSIA BANDIN WADE S. BROWN LINDA COLTUNE 
DONALD L. BARCLAY JR. DELORES BROWN MARGARET J. CONLIN 
CAROL BARD DONALD BRUZZI MALACHI CONNELL KINER 
SANDRA BARNES MARY MINTON BRYANT LINDA D. CONRAD 
NANCY MAE BARNHART JEFFERY BRYANT JOSEPH J. CONTE 
MELIDA BARTON GRACE BURDETTE JANICE H. COOK 
PAMELA BARTEL JOETTE D. BURKE EULABE S. COOK 
KATHLEEN BEATON LINDA BURKE DOROTHY COOK 
ROY J. BEIKMAN REBECCA CRAWFORD BURNETTE PAUL I. COOPER 
WILLIAM BENNETT BETTY L. BURNEY ROBERT L. CORLEY 
MARILYN J. BENOIT MARGARET A. BURNS EMMETT MICHAEL CORRIGAN 
BARBARA BERKE ALICE HOLLIDAY BURROW CHARLESC. COURSEY 
ELAINE BERNSTEIN JUDITH PERRY BURROWS JIMMIE L. CROMARTIE 
LEATHA BETHEL JUNE E. BURSEY VIVIAN H. CROOKS 
TERESA ALDERMAN BETHEL JOHN BUSH SAMUEL CROUP 
ADA MATHESON BILBREY ESTELA B. BUSTO LOLA B. CRUMBlE 
ROBERT BIRMINGHAM NORMA DE LAS MERCEDE BUSTO PILARD. CUETO 
ANNIE R. BIVENS ELEANOR RUTH BUTLER CATHY CUMMINGS 
HERBERT B. BLAND KATHLEEN MARY BUTLER FAYE WAYNE CUMMINGS 
MARY ANNE BLISS SANDRA LUCILLE BYERS DIANE NEWLON CUNNINGHAM 
BRUCE ALAN BLUBAUM ANN J. CAIRNS MARCIA G. CUNNINGHAM 
MARTHA JEAN BLUME GEORGE MARVIN CALDWELL THOMAS CUSMANO 
RUTH BOBILLIN MARGARET A. CAMPBELL SUSAN M. CUSMANO 
BETTIE WALL BOCK MICHAEL ANTHONY CARDEN PATRICIA ANN D'ALESSANDRO 
DEBORAH MATTEO BONNER CONSTANCE D. CAREY LYLE KELLY DALBY 
SANDRA BONNER JUANITA O. CAREY JAMES F. DANDRIDGE, JR. 
JACK LAMAR BOOZER ALICE BATCHELOR CARLTON EVELYN BERNICE DAVIDSON 
CAROLANN V. BOSSERT SHARON E. CARTER KATHERINE S. DAVIDSON 
MILDRED BOUWSMA LLOYD GORDON CARTER JR. GAIL CLEVELAND DAVIS 
DONALD W. BOVAIRD HELEN RAY CATO DORIS HARDY DAVIS 
JOANNE ROSE BOAZDJIAN MARY ANN CAVE DOROTHY L. DAVIS 
RICHARD BRADFORD MARYANNE CERRA JACQUELINE DAVIS 
BARBARA BRADFORD BETTY SUE CERRA MAGDA SANCHEZ DE ALFONSO 
MARSHALLL.BRADLEY MARTHA CERVERA HORTENSIA G. DELATORRE 
NANCY M. DELAY ESPERANZA FERRANTE LARRY GLOVER 
DIGNA ALICIA DELGADO KAREN S. FETHERLIN JOHNNIE GODBOLT 
VELMA JACKSON DENNIS MARYR. FINE CAROL E. GOLDMAN 
OVlDA WILLIAMS DENSON RUTHIE FINNIE JANET GOMEZ 
ELINSEL E. DESTRADE ALMA V. FISHER LINDA R. GONZALEZ 
ARTHUR D. DIAMOND BONNIE LOU FLAAGAN MARILYN FRANCES GORDON 
AURORA CASIANO DIEGO SHIRLEY HOWARD FLEMING MELANIE GORDON 
ANDRIA DIEHL CHARLEEN L. FLEMING DONNA JEANNE GRACIE 
BRUCE W. DIETCH GLORIA FLORES BRIAN E. GRAEFE 
AUDREY ALLEN DIXON LINDAS. FLYNN SAMMY GRAHAM JR. 
CELIA DO MUINO VIRGINIA FOLEY ANA T. GRANDA 
PRISCILLA DOBBS BARBARA PATTEN FORD CAROL WILLIAMS GRASSIA 
DAVID H. DOBBS JR. RONNIE L. FORMAN BERNON D. GRAVES 
DANICE DONALDSON ANNETTE GERMAINE FORNEY JOSEPH R. GREENWELL 
EMMA O. DONOFRY BETTYE FOSTER DONALD FRANKLIN GREGER 
LINDA DOROSHENKO PAULA. FOX JOHN S. GRIESINGER 
DENNIS CARLTON DRAKE SUSAN Z. FRANCIS ROBERT GRIFFIN 
DORIS H. DUBOSE BARBARA A. FRAZIER BETSY C. GRINSLADE 
MARILYN ELAINE DUCLOS JERICE A. FREELAND LINDA B. GROH 
PINKIE L. DUKES WANDA J. FRENCH EUNICE DAVIS GROSS 
BRUCE DUTTON GLADYS B. FRIAS ELIZABETH A. GROSS 
SHIRLEY ANN DWIGHT CHARLES FREDERICK FRIESS JANICE GROSSMAN 
BARBARA HUMPHREY DYE JENNELL FUCE PAUL WILLIAM GRUBER 
WILLIAM DYSON SHIRLEY FUNCHES H. BOYD GRUHN 
I FREDA H. EBINGER PATRICIA ANN GAINOUS ANA GUELL 
- APRILE EBISUI CAROL GALAROWICZ ENRIQUETA GUERRA 
MARIA A. ECHARRI MAXINE DIANE GALEN MARVA HAGAN 
ANNETTEHARDGEEDWARDS LOURDES GALLARDO GLORIA HAGEY 
BRENDA H. EDWARDS GERTRUDE Y. GARDNER MARTHA HAGINS 
JEFFREY EDWARDS ERVIN T. GARDNER JAMES E. HAGOOD 
MARCIA ANN EGGERS RONALD L. GARMAN WOLFGANG W. HALBIG 
SHEILA B. EISENBERG MARGARETL.GARMAN MAMIE LEE HALL 
CATHERINE M. ELLIS CIPRIANO GARZA TAUHEEDAH HAMEED 
LEOLA SHE IRON ELLISON JOANNE GEISER BARRINGTON HAMILTON 
DONALD ERLER BARBARAA.GENNETT SHARON A. HAMILTON 
ROSAURA ESCOTO DAVID DEWITT GEORGE THEOPLIUS HAMMOCK 
NIEVES ZUNILDA ESTRADA CHERIE L. GEORGE CHRISTINE HAMMOCK 
I RICHARD EULER 
GLENN DOUGLAS GERBER JILL L. HAMPTON 
(~ THERES' ANN EVANGELIST MARILYN GERSTNER RON HANLON 
GRETCHEN EVANS DELORES P. GIBBS LYNN M. HAPKA 
RICHARD EZZELL BONNIE JEAN GIBSON ANN S. HARBUCK 
(. 
JUDI W. FALEN GERALD GILL LORRAINE C. HARDING 
PATRICIA ANN FARRELL WILLIAM T. GILLESPIE ANN J. HARLESS 
ALMA M. FARRELL CAROLYN GILLETTE DEBRA L. HARP 
THOMAS F. FARRELL DIANNE M. GILPATRICK GAIL HARRIS 
GERALDINE FERGUSON LOURDES MARIA GIMENEZ MARIE M. HARRISON 
MARTA FERNANDEZ CHRISTINE MARTHA GIROUX JEAN HARRISON 
LILIA H. FERNANDEZ ANNETTE GIULIANO SAUNDRA K. HARTMAN 
ROSE P. FERNANDEZ ERNST PAUL GLAUNER VIOLA HARVEY 
JOYCE A. HAUCK LESTER JOHNSON DEBORAH A. LEONE 
VIRGINIA HAYNES DONNA L. JOHNSON SHIRLEY LERNER 
j . JACQUELYN HAYWOOD SARAH HOWARD JOHNSON ROSEMARY LESTER 
LUCY HAZELTON JUANITA W. JOHNSON BARBARA NAGY LEWELLEN 
WILLIE HEARST BETTY JANE JOHNSON JULIE P. LI 
THELMA HEATH FRANCES JOHNSON SEYMOUR LICHT 
RUTH A. HEITE HELEN D. JOHNSON LINDA LILES 
NONA HELSEL FRANKLIN D. JOHNSON THOMASINA LINDSAY 
MARY LOUISE HENDERSON VANCE COLE JOHNSTON ARTHUR LINDSEY jR. 
TOMMY L. HENDREN BARBARA A. JONES WALTER E. LINEBERRY 
JOHN G. HENDRICKS LINDA 1. JONES MARY ANNE LIVENGOOD 
CYRUS JAMES HENRY III BARBARA R. JONES LOUISE INSERRA LOCKWOOD 
BARBARA A. HERLONG ROSEMARY JONES AMY S. LOMASKIN 
MARY HICKS BERTHA REYNOLDS JONES CAROL LONG 
PAMELA NAPIER HILL WERTIE PARKS JONES ELLEN LONGO 
CATHERINE HILL RONALD KALOUNER EARL LOOMAN jR. 
EMILY HINSON ANNETTE KANN AIDA 1. LOPEZ 
ELIZABETH E. HOCKE JOHN LAWRENCE KEAR PURALOPEZ 
LILLA DUVAL DODGINS CLAUDE A. KELLER GERNERT C. LORENZEN 
JOSEPH HOEFFEL RUTH KINDER JERRY A. LOTT 
AMY HOLDEN BRENDA KINEARD C. j . LOVALLO 
SALLIE HOLMES RONALD F. KING DEBORAH C. LUNDY 
MARIAN HOLST CAROLYN D. KIRBY CATHERINE C. LUTHER 
QUEEN ESTHER HOWARD BETTY C. KIRK LOIS LYNCH 
EDWARD F. HOWELL MARGARET E. KIRWAN ELEANOR F. LYONS 
ANNA M. HOWRY lOLA M. KISINGER JOHN B. MACKIE 
MARGARET HUBBARD PHYLLIS KLEPSER EDYTHE M. MACMURDO 
MARY COFER HUGGINS DONALD EUGENE KNOCHE MARCIA R. MAFFUCCI 
KATHLEEN ELIZABETH HULSE SHEILA KAY KNOCHE ELEANOR E. MAINOR 
HESTERINE HUMPHREY SUSAN IRENE KOENIG GLENN F. MAIOLINI 
SILVIA HUNG-SIMONS LOREETA KOONCE CAROLYN MAJOR 
MERCIDES HUNTER JOYCE V. KOONTZ MARIA MALDONADO 
CYNTHIA HUNTER JOAN F. KORNGOLD KATHRYN MALOY 
STEPHEN HUTCHINSON SIMON KUBALA DEBORAH MANGIERO 
JACQUELINE M. HYATT MINDY j. KUTNER LINDA G. MANN 
JAMES HYDER NANCYKYNE HYACINTHIA B. MANNING 
MARGARET A. INGRAM BARRY PADRICK LAIT DIANNE L. MANOCCHIO 
STEPHEN LLOYD ISCOVITZ BEVERLY LAMARCA ANNE MARCHANT 
PAULD.IVES CAROL PHYLLIS LAMBERT SUSANNA MARITS 
RETHEMA GALES IVY ROBERT JOSEPH LANI JACQUELYN HALIL MARSHALL 
OFELIA 1. IZADA MURIEL LAP SANDRAL. MARTIN 
BARBARA JACKSON CAROLE R. LARSON PATRICIA MARTIN 
GLORIA A. JACKSON MARTHA LAUZARDO GEORGE STEPHEN MARTIN 
CAROLE j. JARVIS MINDY L. LAVAN HILDA C. MARTINEZ 
MABLE ANN JENKINS ELIZABETH PRATT LAVELLE FRANCES L. MASON 
MARK WILLIAM JOHN PAMELA M. LAVERTY MARCUS A. MATHENY 
MIRIAM B. JOHNS JAMES ROBERT LAWRENCE MARA DENISE MATZ 
HELEN M. JOHNSON SHARON LYNN LAYMAN BETTYE MAXWELL 
FRANCES JOHNSON SHIRLEY S. LEGGETT BEVERLEY McCABE 
IRENE McINTOSH JEFFERY E. NEAL MARIA HORTENSIA PINEIRO 
NICHOLAS DE WAYNE McVICKER GWENDOLYN P. NELSON DORAM. PLA 
CARLE D. McCALL JAY M. NEUFELD NATHANIEL C. PORTER 
WILLIE MAE McCLAIN PAULINE B. NEWBOLD TOBYLYN POWER 
DONNA MARIE McCONIHAY MARY SUSAN NORRIS MELVIN L. PRESHA 
JANDEL LEE McCOY SONDRA]. NOTTAGE WARREN E. PRESTON 
LARRY McCOY FRANCES H. NYSTROM SHERRANSANDERSONPROCTOR 
DOROTHY L. McCRAY MARY S. O'BRIEN HERMAN H. PROTHRO 
SHIRLEY A. McDONALD FRANCES TAYLOR O'CONNELL JOSEPH A. QUATTRINI 
SALLY ANN McDONNELL ANTOINETTE O'FERRALL LYNETTE L. QUIGLEY 
JANET McDOUGAL ANNE ELIZABETH O'GRADY VONDA LEE QUINN 
KATHERINE F. McGUIRL BARBARA E. OAKS JAMES M. QUISENBERRY 
BARBARA B. McINTYRE YVONNEBERNEDETTEODOM BEATRIZ MARIA RABEL 
BETTY COPELAND McKINNEY VAN PYFROM OLDHAM EARLENE SMITH RAINES 
JACKIE B. McLEOD JAMES OLIVE TERESITA MARIANA RAMOS 
KENNETH D. McMEANS SUSAN OLIVE LOIS RANDALL 
JOHN D. McMILLAN HELENE OPPENHEIMER LIGIA RANGEL 
DAVID H. McPHERSON PAMELA o RIA NETTIE RANSAW 
MARVIN A. McQUEEN JUANA R. ORTEGA SYLVIA DIANE RAPPAPORT 
DINORAH G. MENENDEZ MARCIA E. OSBORNE ANA CASAS RASCO 
NANCY]. METCALF LOUISE S. OSTROM ROBERT THOMAS RATHBUN 
RICHARD H. MEYERS FREDRIC LYMAN OSWALD SUSANNE RAUP 
PAMELA MILLER JEANE MULLEN OWEN EDITH JANE RAYBURN 
MARY ANN MILLER ROBERT PADRON ROXIE REAVES 
JOANN MILLER JOANNE PAlER HAROLD PRINCE REDDICK 
REGINA MONICA MIRA PATRICIA R. PALMER SHEILA REEBER 
MYRIAM N. MIRANDA VELMA PAPIER HAROLD E. REESE 
JOANNE E. MITCHELL MARY JOAN PARKER HOWARD C. REYNOLDS 
ROSE MOENCH SYLVIA PARKER ELIZABETH BORJA REYNOLDS 
ANN MONAHAN DOROTHY PASSMORE GEORGE RAYMOND RHOAD 
STEPHANIE MEISEL MONTAIGNE DORA PATTERSON JOYCE WILLIAMS RHODES 
MARA MONTE ROSE M. PAULETTE LILLIAN HARRIS RHODES 
SARAH L. MONTERO BERNICE WILLIAMS PAULK JOYCE RHODES 
RALPH W. MOODY KEETH D. PAULUS DEBORAH PUANINI RICHARDS 
JOAN S. MOORE BETTY L. PAYNE JOAN RICHARDSON 
BETTY MOORE RUTH C. PAYNE ANITA G. RICHARDSON 
DEBORAH L. MOORE LORRAINE PEARCE DIANE M. RICKE 
JUANITA L. MORLEY LEON S. PEARCE SHEILA RINALDI 
DOROTHY ELIZABETH MOSELEY EVERETT L. PEARCEY MARILYN C. RINEAR 
RAE LA F. MOSS MAGGIE G. PEARSON EDUARDO RAUL RIVAS 
RITA B. MOULIN DORA ELIZALDE PEREZ BETTY ROBARDS 
KHALILAH MUHAMMAD JAMES C. PERROTT DENNIS G. ROBERTS 
QUEEN E. MURDOCK FRANCINE PETERMAN ALICE BARBARA ROBERTS 
JOSEPH F. MURRANO JR. SHARON STAIR PETTY ANNIE LEE ROBINSON 
STEPHEN ROGER MYERS STEVEN H. PICKERN NORMA]. ROBINSON 
DAISY E. MYERS SANDRA]. PIERCE ROSSIE L. ROBINSON 
MARTHA A. MYRICK LORETTA PIEZE GLORIOUS JEAN RODGERS 
FRANCINE NADLER JUDY M. PINCKNEY JAMES W. RODGERS 
WAYNE ANDREW NAGY CHARLOTTE M. PINE MERCEDES C. RODRIGUEZ 
MARGARITA N. ROIZ CLARA VELIS SIQUIER CHRISTINE TAYLOR 
GLORIA ROLLE WINNIE L. SIVLEY SYLVIA TEGANO 
RICHARD ROOKER ALLEN L. SIVLEY ALLEN D. TEl GUM 
HARRIET B. ROSENBLUM MARY F. SMITH BONNIE L. TEIGUM 
MICHELE ROSS JENEAL D. SMITH HENRY THACKER 
CHRISTINA ROSS MARTHA H. SMITH SHIRLEY M. THOMAS 
MARIA DEL CARMEN ROUSSEAU JACQUELINE SMITH ELAINE C. THOMAS 
RICHARD W. RUBIN ANGIE SMITH CALVIN HARRIS THOMAS 
DAVID O. RUOHO ALICE M. SMITH CAROL ANN THOMAS 
VERLEE CARO RUSSELL LAWRENCE WILLIAM SMITH JURDINE P. THOMAS 
PAUL R. RUTH JR. ANN 1. SMITH EDNA THOMPKINS 
FREDERICK RYDZIK GEORGIA L. SMITH JUANITA L. THORNTON 
LOIS M. SABINO ROBENSMITH SUSAN DIANNE TODD 
JANICE HOPE SALEM ROBERT SMITH JR. MARYG. TOOMBS 
MICHAELJ. SALLAS SHARON JEANNETTE SMYTHE JUANA MORENO TRIGO 
CECIL L. SALLEE EARL SCOTT SNYDER SANDRA C. TRINCA 
ANN MARIE SALVO JERI R. SOROSKY CAROL LYNN TUCKER 
MICHAEL EDWARD SALYERS PATRICIA A. SOSO LA DEAN TUCKER 
ROSE MARIE SAMUEL SHIRLEY C. SPEAKES JOAN C. TURNER 
MARIA M. SANCHEZ DE MERUELO BARBARA F. SPIEGEL RUTHE. TYUS 
MARY KATHRYN SAPP LEONOR AIDA SPRENGLE ROBERT JOHN UFNAR 
JOYCE B. SAVALL GEORGE OSCAR SPRIGG JAMES E. ULMER JR. 
DIANE S. SCALISE JAMES THOMAS SPRINGFIELD ESTHER M. URRUTIA 
PATRICIA MCDERMOTT SCAVO SARAH JANE ST. CLAIR MERCEDES R. VALDES 
JOA. SCHEID ROBERT W. STAFFORD MAX ROBERT VELASQUEZ 
KATHERINE D. SCHEMEL NANCY S. STARCHER JOYCE ALEXANDER VERRETT 
NICK A. SCHEPIS HELENE DAVIDSON STEARNS DONNA VESTAL 
DORIS 1. SCHMITT AMY P. STEELE KATHERINE M. VIGIL 
PATRICIA SCHMOYER WAYNE A. STELLFOX CHARLESR. WADDELL 
JOHN G. SCHOECK JOHN E. STEPHENS HELEN FRANCES WAKE-EDWARDS 
KARLA SCHOMBERG PRISCILLA ANN STEPP JANE L. WALDEN 
ANN 1. SCHUBERT DOROTHY S. STEVENS SUZANNE WALKER 
BETTYE M. SCOTT ALFREDA STIBBINS SYLVIA WALKER 
WANDA SCOTT CHARLEEN L. STINEDURF BILLIE ALBERT WALKER 
SONIA HUNTER SEIGLER NANCY A. STOLLAR MARY 1. WALRATH 
LOUIS SERRAES ARCHIE STOLLAR DENNIS PHILLIP WALTERS JR. 
EMELINE SEYMOUR SHARON A. STOOPS STEVEN JAMES WALVOORD 
BARBARA STOLL SHAFER ROBERT MICHAEL STORDEUR MARGENE M. WAMPOLE 
ALZORA M. SHANNON BONNIE L. STOVER ELEANOR A. WARNER 
DOROTHY L. SHAW ADELE MARIE STYK DOLORES MAE WATKINS 
JOHN M. SHEPHERD ELIZABETH STYRON ROBIN ROTH WATTS 
ELIZABETH A. SHERIDAN SANDRA R. SUMMERFIELD JOHNS. WEBB 
ANNA MARIE SHETLER EVELYN SUMNER YVONNE M. WEINSTEIN 
LARRY D. SIDES HAZEL SYKES L. KEITH WEISER 
JAMES L. SILBERMAN LOU TALTON SHARON M. WEITHORN 
ELANNA S. SILBERMAN LILLIAN TAYLOR GLENN M. WELLS 
GAIL PATRICIA SILKEBAKKEN NAOMI TAYLOR DONNA B. WELLS 
PHYLLIS SIMONDS FRANKLIN P. TAYLOR MILTON A. WETHERINGTON 
MARY S. SINGLETON MARY COOPER TAYLOR MARY 1. WHEELER 
CARLOS F. FAJARDO 
Human Resource Management 
CAROL ANN FORGERSON 
Human Resource Management 
PATRICIA A. FORREST 
Criminal Justice 
REGINALD GARRETT 
Criminal Justice 
LOUIS DONALD GASBARRO 
Criminal Justice 
HAROLD ARTHUR GRAY 
Criminal Justice 
MARGARET LEE HOUGH HALLER 
Human Resource Management 
JOSEPH SMILEY HARPER JR. 
Criminal Justice 
SELMA J. HARRIS 
Human Resource Management 
DON SCOTT HARVEY 
Management & Public Service 
USHA B. HEBBAR 
Human Resource Management 
REBECCA RODRIQUEZ HERNANDEZ 
Human Resource Management 
SALLY ANNE HEYMAN 
Criminal Justice 
JESSE WILBUR HIL 
Criminal Justice 
DWAINHILL 
Criminal Justice 
MARTIN BRUCE HOFFMAN 
Management & Public Service 
ALFRED M. JACKSON 
Criminal Justice 
PATRICIA A. JAGIEL 
Criminal Justice 
STEPHEN DAVID JEFFREY 
Criminal Justice 
RONALD PRESTON KIRKLAND 
Management & Public Service 
ALEXANDER KRUK 
Management & Public Service 
LINDA J. LESEMAN LANNING 
Management & Public Service 
MAZIE LAWRENCE 
Criminal Justice 
REGINALD LAWRENCE 
Criminal Justice 
DANIEL WEBSTER LILLY JR. 
Criminal Justice 
THOMAS ROSS LIVINGSTON 
Criminal Justice 
RICHARD LOZADA 
Criminal Justice 
CARL DAVID LUIS 
Criminal Justice 
ADOLFO G. LUIS 
Criminal Justice 
SHERRYLEE MARCELLINO 
Management & Public Service 
DAVID O. MBANASO 
Management & Public Service 
ROBERT R. McBRIDE 
Human Resource Management 
FRANK WILLIAM McGRAW JR. 
Criminal Justice 
ROCHELLE McKENSIE 
Criminal Justice 
JAMES JOSEPH MECSICS 
Criminal Justice 
JERRY LEON MENEAR 
Criminal Justice 
BARRY A. PEARL 
Human Resource Management 
ANN SKAFTE PIPER 
Human Resource Management 
CLIFFORD EDWIN PITTARD JR. 
Criminal Justice 
WILLIE POWELL 
Management & Public Service 
SAMUEL E. RANEY JR. 
Human Resource Management 
TIMOTHY E. REDMOND 
Criminal Justice 
MARY CLEVELAND RENDALL 
Criminal Justice 
RONALD RICHARD ROLLISON 
Human Resource Management 
SAMUEL ROSADO 
Criminal Justice 
WILLIAM ELLIS SCARBROUGH 
Human Resource Management 
PETER GEORGE MARSHAL MENEDIS KEYTH W. SCHELLENGER 
Criminal Justice 
VERNON D. MEYER 
Criminal Justice 
LEONZO E. MILLER 
Criminal Justice 
KENNETH J. MODZELEWSKI 
Criminal Justice 
WILLIAM MORONEY 
Criminal Justice 
l'ERRY E. MORRIS 
Management & Public Service 
KENNETH EVANS NELSON 
Criminal Justice 
PATRICIA RYAN NIBLACK 
Human Resource Management 
DAVID J. NIEDZIALEK 
Human Resource Management 
RICHARD PATRICK NORMAN 
Human Resource Management 
CARTER LESLIE OSLEBER 
Criminal Justice 
KENNETH WALTER PACHNEK 
Criminal Justice 
THOMAS PAINE 
Criminal Justice 
LINDA AUTRY PALMER 
Management & Public Service 
HARRISON DEAN PAULUS 
Criminal Justice 
JOYCE ANN PAYNE 
Criminal Justice 
Criminal Justice 
PAUL A. SCIORTINO 
Criminal Justice 
BAHRAM SEDAGHAT 
Human Resource Management 
STEPHEN FRANK SHAW 
Criminal Justice 
KENNETH BARRY SHEERAN 
Criminal Justice 
WALLIS SIBILA 
Criminal Justice 
STEVEN SILVERBERG 
Human Resource Management 
LETITIA SIMONELLI 
Human Resource Management 
THOMAS RICHARD SKAIFE 
Criminal Justice 
RUSSEL R. SMITH 
Criminal Justice 
BRUNO WALTER SMITH 
Criminal Justice 
EDWARD MARTIN SMITH SR. 
Human Resource Management 
RICHARD ALLEN STACHER 
Criminal Justice 
FLORENCE ESTELLE STAEBLER 
Human Resource Management 
GERALDINE STEPHENS 
Criminal Justice 
JOHN ROBERT STEVENS 
Criminal Justice 
GLORIANA STRACHAN 
Management & Public Service 
RICHARD HAMER STUBBS 
Criminal Justice 
JO ANN SULCER 
Criminal Justice 
RAYMOND THOMAS 
Criminal Justice 
JANET VICTORIA THOMPSON 
Criminal Justice 
VYLMA BLONEVA THOMPSON 
Management & Public Service 
PATRICIA ESPINOSA THOMSON 
Human Resource Management 
MARSHA F. TRIVIGNO 
Human Resource Management 
GEORGE W. TROWER JR. 
Human Resource Management 
VELMA LAPIERRE TROY 
Management & Public Service 
SALLY UPPERMAN 
Management & Public Service 
ALFRED DONALD VALZONE 
Human Resource Management 
ALEXANDER WOOD VANCE 
Criminal Justice 
JOSEPH HENRY VILLENEUVE III 
Criminal Justice 
GREG VOLENCE 
Criminal Justice 
WILLIAM WARREN WAGNER III 
Criminal Justice 
CAROL JO WALKER 
Criminal Justice 
WILLIAM PHELPS WEAVER JR. 
Criminal Justice 
JIMMY WAYNE WHISENANT SR. 
Criminal Justice 
CHARLES WARREN WOLFE 
Criminal Justice 
ASTERIA U. ZABALA 
Human Resource management 
VANCE PHILLIP ZIDER 
Criminal Justice 
MASTER OF BUSINESS ADl\1INISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by JOHN CLARKE, Ph.D. 
ROMLIABBAS ARNOLD LEON VINCENT INGHAM NICOLE GISELE OLLIER 
BAHRAM A. ABRISHAMI-SHIRAZI ZARRIN TAJ JOO HARRY THOMAS PELLISH 
CARLTON ACKER ANNE CLAYTON KAST RICHARD EDWARD PRATT 
MANIE MARIE ALVAREZ MICHAEL ROBERTS KELLY JOSEPH REGA, JR. 
HORACIO ARAQUE RAYMOND MICHAEL KRAUSS CHARLES H. ROMANOWSKI, JR. 
JOEL ARTHUR ARMSTRONG VINITA KUMARI LAMSAL ALEXANDER ROZEN BLUM 
STEPHEN AUMAN GAYLE B. LAWRENCE ANNA C. SERGENTON 
JAMES S. BARRITT THOMAS R. LEGACY DONALD LEWIS SMITH 
DARRYL E. BARTLETT ANN COLLEEN MACPHERSON SANDRA F. SPARBER 
JOHN M. BEALLE JOSEPH MANCUSI PAMOKE SRICHANNGAN 
ADRIENNE ROBIN BEINFEST VENKAT R. MANDADI SCOTT RAYMOND STEWART 
MICHAEL BRUCE BERGMAN FRANCIS A. MARINO SHAHROOZ TAHERI 
JOANNE I. CASMO NELSON MARQUEZ THOMASE.TORGERSEN 
PETER THOMAS DIPAOLO RICHARD A. MATTA PETER RUPERT TURPIN 
CLIFFORD FRANK DUKE ROBERT McGUIRE LESLIE TWO ROGER 
ALBERTO ESPINO RICHARD McNALEY MICHAEL JAMES UMLAUF 
MAHVASH FALLAHI CARLOS 1. MICHELENA SHIRLEY A. WADE 
JOSEPH FERLIC, JR. JOSEPH D. MILLER JULIA RENE WARD 
GURPARTAP SINGH GADH ABBAS MOHAMMADZAMAN JOHN THEODORE WEBB 
CAROL ANN GLEBER ALIREZA MONTAZER J. ROBERT WELLS, JR. 
FRANCIS J. GLOEGGLER WAYNE MORGAN DAVID PATRICK WHITBOURNE 
JAMES BAKER HEILBRON ASGHAR MOSHABAKY ROBERT LAWRENCE WOLF 
STEVEN C. HELIN CATHERINE NICHOLS STUART SLOAN WYLLIE 
MILDRETTE PATRICIA HILL ROBERT LAWRENCE NIEMANN RAHIM ZERAATIAN 
NANCY E. HIRST MARK NORRIS, IV OSCAR RAMON ZULOAGA 
MASTER OF PUBLIC ADl\1INISTRATION 
Center for the Study of Administration 
CLARK G. BLACK 
ALAN A. BOUFFORD 
ADAM PAUL CARTER 
JOE ELLIS 
ANITA M. FINE 
ANTHONY FLAHERTY 
CARNELL GADSON 
RONALD FLETCHER GEE 
JULIUS ANDERSON GOODIN, JR. 
PATRICK EBOSELE ADDEH 
Business Management 
PAMELA G. ALLEY 
Elementary Education 
CULHAM B. AMENGOR 
Business Administration 
EVELYN ANCRUM 
Elementary Education 
MARGARET A. ANDERSON 
Psychology 
CHARLES S. BARKER III 
Business Management 
VERNIE RAY BARNES 
Criminal Justice 
BARBARA L. BARNES 
Elementary Education 
JAMES WESLEY BARNETT 
Criminal Justice 
MARTIN BASSETT 
Business Management 
HOWARD MATTHEW BERGER 
Secondary Education 
ROBERT LOUIS BIFERIE 
Accounting 
DONALD M. BIRCH JR. 
Business Management 
Presented by JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
CHARLES DAVID GOODLETT, JR. 
DESIREE R. INGET 
ELI JORDFELD 
ARLENE CELIA KAPLAN 
EMMETT LEON KENNEDY 
KATHRYN ANN McGHEE 
ROBERT F. MEYLAND 
HELEN E. MOSIG 
WILLIAM A. NERON 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nova College 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
PHILOMENA BURKHART 
Community Services 
ROBERT K. BURNETT 
Criminal Justice 
JAMES ELVIN BURNHAM 
Criminal Justice 
JOER. BYRD 
Psychology 
CECIL JOSEPH CAMPBELL 
Criminal Justice 
RICHARD CAMPOLO 
Criminal Justice 
JANICE CRESSON CARDENAS 
Elementary Education 
ROGER AUGUST CARROLL 
Criminal Justice 
RENEE CASPANELLO 
Elementary Education 
EVERETT JOHN CASPER 
Criminal Justice 
SANDRA COLUMBUS 
Communications 
TIMOTHY J. CORRIGAN 
Criminal Justice 
CLAUDINE SAWYER COTTON 
Secondary Education 
ALAN GERALD PAVLOFF 
MAXWELL GARFIELD POITIER 
LLOYD GEORGE RATTRAY 
BENJAMIN THOMAS SHAW 
WILLIAM ROY SMITH 
GEORGESUTIJA 
JAY LINCOLN SWEET 
OLIVER O. WAINWRIGHT 
COSCO A. WILLIAMS 
JEAN CUNNINGHAM 
Elementary Education 
ROBERT M. D'AGOSTINO 
Finance 
RICHARD W. DEES 
Criminal Justice 
BURNELL DELOACH 
Elementary Education 
RODGER G. DILL 
Business Management 
JAMES PATRICK DISKIN 
Criminal Justice 
ANNE MORROW SPENCE DITTMAR 
Elementary Education 
BRUCE ARNOLD DUNAI JR. 
Accounting 
ULYSSIA EAGLE 
Elementary Education 
JEANETTE EAGLE 
Elementary Education 
SHIRLEY JONES ERVIN 
Community Psychology 
SHIRLEY JEAN FAGAN 
Criminal Justice 
JOANNE 1. FANELLE 
Community Psychology 
ELLEN J. FEHR DICK KURIMA PHILIP LOUIS PETERS 
Psychology Computer Science Criminal Justice 
RALPH ANTHONY FINNO ELAINELANZ DOLA PHILLIPS 
Criminal Justice Elementary Education Elementary Education 
EMILY PERLMAN FRYER MARTHA ANN LARSEN PAMELA ARNETTE PINDER 
Elementary Education Criminal Justice Elementary Education 
FLORIA GARBUTT LEE L. LAVERY DOROTHY ANN PINEAU 
Elementary Education Sociology Accounting 
DIANE NEMETH GARCIA CHUCK HONG LEE PHILIP ROY PINES 
Elementary Education Accounting Psychology 
ROBERT B. GIBBS DAVID H. LESLIE MARY ELLEN POWRIE 
Criminal Justice Criminal Justice Psychology 
LINDA JOY WHITE GIBSON YI-FUN LEUNG BETSY F. PURDY 
Secondary Education Secondary Education Elementary Education 
STEPHANIE R. GILDERMAN JAMES A. LOWDER THOMAS JOSEPH QUINLAN 
Accounting Criminal Justice Criminal Justice 
JOAN CLEVELAND GRADY LINDA C. MACK DOROTHEA HELENE RADCLIFF 
Elementary Education Business Management Community Services 
JOYCE A. GROVER KENNEDY GAYNETTE DEAN MARTIN GERALD F. RADSON 
Elementary Education Psychology Marketing 
DALE RONA HANNAN ROGER EDWIN McCALL MERAL READON. 
Psychology Criminal Justice Elementary Education 
DASIE BELL HARRIS LELAND RANDAL McCARTY MARIA ESPERANZA RICHA B. 
Elementary Education Business Management Criminal Justice 
JEFFREY WAYNE HENDERSON LINDA ANN McGUIRE MIRIAM McLEAN RICHTER 
Elementary Education Criminal Justice Psychology 
LULA MAE HERRON KATHLEEN K. McINTYRE DOROTHY ROSS 
Elementary Education Community Services Criminal Justice 
JAMES A. HIGGINS NANCY ELIZABETH McKEON LED ORIS ROSS 
Business Management Community Services Elementary Education 
JACQUELINE HIRSCHMAN ROBERT McLAUGHLIN IRVING ROTH 
Elementary Education Communications Accounting 
EDNA M. JACKSON RUBY LEE HORTON McLEOD CHARY RYAN 
Elementary Education Elementary Education Learning Disabilities-Education 
BARBARA JOHNSON JOHNS GLORIA McPEAK ROBERT J. SAUR 
Psychology Elementary Education Business Management 
MARON EDWARD JOHNSON JOYCE MOODY ANNA M. SCHRAML 
Elementary Education Elementary Education Accounting 
NINA CLARK JONES MARIAN DEBORAH NESMITH MARTHA SEABROOK 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
LINDA V. JONES RICHARD STEVEN NESTER LINDASEACORD 
Elementary Education Criminal Justice Elementary Education 
JEAN JOSEY SHIRLEY A. NEUMAN FRANCES HAZEL SEIDLER 
Elementary Education Psychology Business Management 
ILONA LIPTON KAGAN MARILYN F. NEWMAN MEHRZAD KESHAVARZ SHIRAZI 
Community Servicecs Elementary Education Computer Science 
SANDRA KAUSHIK IZHA NORZAHARIAH MOHD HASHI GARY K. SILBUR 
Elementary Education Marketing Criminal Justice 
CATHERINE NEAL KIDD EFEHI FIDELIA OMORODION FLOREEDA RUFFIN SMITH 
Secondary Education Marketing Elementary Education 
GEORGE CHARLES KNOX ANN MARIE PECK JOHN CHARLES STONE 
Criminal Justice Business Management Criminal Justice 
ALLEN F. SULLIVAN MITCHELL LEO TYRE ANNIE M. WILLIAMS 
Criminal Justice Criminal Justice Elementary Education 
FRANK ANTHONY SUOZZO LORRAINE F. TYTLER LAUREN ZELIGSON WOLINSKY 
Accounting Comunications Business Management 
EARL LANGDON THOMAS RICHARD JOHN WALSH CHERYL ANNE WOODSON 
Secondary Education Political Science Psychology 
FRANK MILTON THOMAS III DAVID G. WALTERS FLORENCE WOOLLEY 
Poltical Science Criminal Justice Community Services 
GEORGETTE TRELLES-HERRERA RONALD D. WARNER JACOBO YISRAEL 
Business Management Accounting Business Management 
WALTER R. TRENSCHEL GENE j.P. WITTORF IRENE F. ZWETCHKENBAUM 
Psychology Finance Psychology 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
MORRIS BROAD 
W. TINSLEY ELLIS 
JAMES FARQUHAR 
ABRAHAM S. FISCHLER 
LENNARD GOODMAN 
BRUCE K. HOLLOWAY 
ROBERT O. BARBER 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
* deceased 
Chancellor 
ALEXANDER SCHURE 
Chairman 
MARY R. McCAHILL 
Co-chairman 
N.A. KARR 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
Vice President 
ROBERT A. STEELE 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
N.A. KARR 
LEONARDJ.KNUTH 
MARSHALL LYTLE II 
MARY R. McCAHILL 
AUGUST C. PAOLI 
DAVID G. SALTEN 
ALICE SCHIFF 
Honorary Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
L.C. JUDD 
A. L. MAILMAN* 
ALEXANDERSCHURE 
DOROTHYSCHURE* 
EDWIN F. SHELLEY 
ROBERT A. STEELE 
JOHN J. THEOBALD 
RICHARD ZIRINSKY 
LOUIS W. PARKER 
MYRON I. SEGAL, M.D. 
J. WALLACE WRIGHTSON 
NOVA UNIVERSITY FACULTY 
Academic Year 1980-1981 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
FACULTY-BEHAVIORAL SCIENCES CENTER 
JOHN M. FLYNN, Director of Behavioral Sciences Center, Professor of Psychology 
ABRAHAM S. FISCHLER, James Donn Professor of Education 
WILLARD 1. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
NATHAN H. AZRIN, Professor of Psychology 
GLENN ROSS CADDY, Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Professor of Psychology 
LEO]. REYNA, Professor of Psychology 
MARILYN M. SEGAL, Professor of Psychology 
DAVID F. BARONE, Associate Professor of Psychology 
BARRY A. SCHNEIDER, Associate Professor of Psychology 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
BRIAN CAMPBELL, Assistant Professor of Psychology 
D. JOE DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
FRANK A. DePIANO, Assistant Professor of Psychology 
MARY ANN DOUGLAS, Assistant Professor of Psychology 
ALAN D. KATELL, Assistant Professor of Psychology 
FACULTY-OCEANOGRAPHIC CENTER 
JULIAN McCREARY, Director, Oceanographic Center 
CHARLES FINKL, Director, Institute of Coastal Studies 
ROBERT A. MENZIES, Professor of Biochemistry and Oceanography 
RICHARD DODGE, Associate Professor of Oceanography 
PIjUSH KUNDU, Associate Professor of Oceanography 
PATRICIA BLACKWELDER, Assistant Professor of Oceanography 
SHENN-YU CHAO, Assistant Professor of Oceanography 
FACULTY-CENTER FOR THE STUDY OF LAW 
THOMAS E. BAYNES, JR., Professor of Law 
JAMES J. BROWN, Professor of Law 
LAURANCE M. HYDE, JR.,ProfessorofLaw 
OVID C. LEWIS, Professor of Law, Dean 
DON W. LLEWELLYN, Professor of Law 
BRUCE S. ROGOW, Professor of Law 
JOSEPH F. SMITH, JR., Professor of Law 
JOEL BERMAN, Associate Professor of Law 
RONALD B. BROWN, Associate Professor of Law 
CHERYL R. EISEN, Associate Professor of Law 
PETER NIMKOFF, Associate Professor of Law 
STEVEN]. WISOTSKY, Associate Professor of Law 
MICHAEL M. BURNS, Assistant Professor of Law 
ANTHONY CHASE, Assistant Professor of Law 
GAYLORD L. DOLD, Assistant Professor of Law 
ELLEN L. HYMAN, Assistant Professor of Law 
ROBERT S. MARSEL, Assistant Professor of Law 
MI CHAEL R. MASINTER, Assistant Professor of Law 
MICHAEL L. RICHMOND, Assistant Professor of Law 
CAROL A. ROEHRENBECK, Assistant Professor of Law/Law Librarian 
ARTHUR V. LYNCH, Visiting Professor of Law 
MARC ROHR, Associate Professor of Law 
MARIANNA S. SMITH, Associate Professor of Law, Associate Dean 
MARC DOBSON, Visiting Associate Professor of Law 
GAIL LEVIN RICHMOND, Visiting Assistant, Professor of Law 
The Leo Goodwin, Sr. Distinguished Visiting Professor of Law, MR. JUSTICE ARTHUR]. GOLDBERG 
FACULTY-CENTER FOR SCHOOL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
GERALD E. SROUFE, Director, National Education Professor 
GEORGE W. CONNELLY, Associate in Practicums, National Education Professor 
MURRAY R. HEYERT, Administrative Associate in Practicums, National Educational Professor 
JAMES A. JOHNSON, JR., Director of I nstruction, National Education Professor 
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